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Thoma s and Znan i ec k i  saw d i so rga n i za t i on among Po l i sh -Ame r i ca n s  
and , as  Wrobe l sugges t s , pos s i b l y  ove rempha s i zed i t .  Howeve r ,  t hey 
a l so saw tha t the Po l i sh l anguage press  and Po l i s h Ca tho l i c  pa r i s hes , 
i ns tead of reta rd i n g  a s s i m i l a t i on a s  some na t i v i s t s  c l a i med , i n te­
gra ted the Po l i sh-Ame r i can  commun i ty and preven ted fu r ther d i so r ­
gan i za t i on .  T h a t  Wrob e l  quo tes Thoma s and Znan i ec k i  ' s  obse rva t i ons 
on the i mpo r tance of the Po l i s h-Amer i ca n  pa r i s h ( p .  34)  i nd i ca t es 
tha t , desp i te h i s  c r i t i c i sm ,  he found ma ter i a l  of  va l ue i n  the i r  
work .  
- - P hy l i s  Canc i l l a Ma r t i ne l l i  
Arizona State University 
Tempe, Arizona 
L O U I S  C H U . EA T A B O WL OF TEA . S e a t t l e :  U n i v e r s i t y o f  
Wa s h i n g t o n  P r e s s , 1 9 7 9 . 2 5 0  p p . $ 6 . 9 5  p a p e r .  
Lou i s  C hu ' s  Eat a Bowl of Tea i s  the mos t  recen t add i t i on 
(and a mos t  we l come one ) to the ser i es o f  As i a n -Ame r i can  c l as s i c s 
that the Un i vers i ty of Wa s h i n g ton Press i s  repr i n t i ng i n  paperback 
forma t .  Other t i t l es i n  th i s  ser i es t ha t  come to m i nd a re the un­
comprom i s i ng l y  na t u ra l  i s t i c  memo i rs o f  the F i l  i p i no-Ame r i can  
Ca r l os Bu l osan , America is  in  the Heart, and the g r i pp i ng nove l 
abou t a Japanese-Ame r i can  who res i s t s  the Wor l d  \.[a r I I  d ra f t , John 
Okada ' s  No-No Boy . Lou i s  Chu ' s  nove l , wh i c h  had f i r s t  a p pea red i n  
1 96 1  to unapprec i a t i ve and  uncomp rehend i ng not i ces , i s  every b i t  
as essen t i a l  to the canon o f  As i an Ame r i ca a s  t he wo rks of  Okada 
o r  Bu l osan .  
L i ke B u l osan and Okada , C h u  po r t rays a n  As i a n Amer i ca t ha t  i s  
not me re l y a da i n ty mo rse l i n  Ame r i ca ' s wh i te dom i na ted me l t i ng 
pot ;  ra the r ,  i t  i s  a ha rd communa l t i l e  o f  d i s t i nc t i ve c ha racter  
and  co l o r  w i t h i n  the tota l mosa i c  o f  Ame r i can  soc i e t y .  There i s  
no a t tempt a t  fac i l e  a ss i m i l a t i on here , no effort  to fudge away 
ethn i c  d i s t i nc t i on s  and i d i osync ra c i es .  
Perha ps t h i s  ethn i c  i den t i ty eme rges mo s t  s ta r t l  i n g l y  i n  the 
very med i um o f  the nove l , i ts l a nguage . I t s d i a l ogue , for  i n s tance , 
i s  a rea l i s t i c  and a g g res s i ve C h i n ese wh i c h  ha s been rende red w i th 
s k i l l  and o r i g i na l  i ty i n to a s t y l  i zed k i nd o f  Eng l i s h .  There i s  
no b l each i ng away o f  C h i n ese I i ngu i s t i c  pa t t e rn s , and t h rough Chu ' s  
d i a l ogue we know tha t the cha rac te rs a re s pea k i ng ,  chea t i ng ,  and 
ha t i ng in  C h i nese . The au then t i c i ty o f  vo i ce and i n f l ec t i on here 
i s  wor l d s away f rom the coy exot i c i sm of Ea r l  B i gge rs ' C ha r I  ie  C han . 
For the i n i t i a ted rea de r ,  the p l ea su re and  s hock o f  recogn i t i on i n  
Chu ' s  d i a l ogue a r e  s i m i l a r  to the ef fec t s  wroug h t  by Hem i ngway ' s  
rendered Span i sh .  Here , for examp l e ,  i s  a n  exchange between t he 
ma l e  goss i p  mongers of the Wa h Que Ba rber S hop who a c t  as  a com i c  
chorus for t he boo k :  
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Ah Mow cont i nued ra the r  casua l l y ,  "Unc l e  Loo , wha t i s  
the l a te s t  news ? "  
"Wow you r mother , "  sa i d  Chon g Loo c u r t l y .  "Wha t do 
you th i n k I am? A news pa per repo r ter?  Why a re you a l ways 
a s k i n g  me for the l a test  news ? "  
" I  j u s t  thought  . .  " 
"Go se l l you r a s s , wha t do you t h i n k I am?" ( p . l 1 0) 
The ryt hms of ea sygo i n g ba nter  and l oose-mout hed i n su l t a re 
natura l i s t i ca l  l y  captu red , even to the po i n t  of  the abb rev i a ted 
i mpreca t i on , "your mother . "  Fo r C h i nese v i l l i f i ca t i on ,  l i ke i t s 
Span i s h counterpa r t ,  often a t ta i n s a po i n t  where i t  becomes unnec­
essary to s pe l l out the n i ce t i es of a curse : Chong Loo ' s  "your 
mo t her" i nv i tes Ah Mow ' s  i mag i na t i on to f i l l  in  t he b l a n ks w i t h  
the va r i ous  t rad i t i ona l a t roc i t i es . Al t hough Chu ' s  d i a l ogue i s  
ea r t h i l y m i me t i c  of the pro l e ta r i a n c i rcums tances of  h i s  s peakers , 
h i s  desc r i p t i ve prose can be a we l l - honed i n s t rumen t to record 
the ac tua l i t i e s of  C h i na town , and h i s  na r ra t i ve i s  a supp l e  med i um 
capa b l e of f i ne l y wrought evoca t i ons of  mood . I n  the fo l l ow i ng 
pas sage , fo r i n s tance , the s t ress  i n  t he protagon i s t ' s  m i nd com­
b i nes w i th the s to rm of the e l emen ts  to t ra n s fo rm meta pho r i ca l l y  
the Cather i ne S t reet of New Yo r k  i n to Sunwe i V i l l age i n  Ch i na :  
A s t rong b reeze I i f  ted and d ropped the f ront and 
s i de p i eces of the rol l ed-up  awn i ngs  of  some of  �he 
s tores . I t  began to ra i n .  
Sudden l y  the s u r round i n gs took on an unfam i l i a r  
a ppea rance . He was a s t ranger i n  a s t range town . The 
b l ack hand of da rken ss  seemed ready to swoop down f rom 
the c l ouds to g ra b  h i m .  H i s  emot i ons gave way to a 
v i s i on .  The w i nds  began to how l a round h i m .  He began 
to wa l k  fa s t e r  and faster  . . . .  But  he cou l d  not sha ke 
off th i s  da rknes s .  Ne i ther cou l d  he s ha ke off  the 
c l ouds . No r the I i ghtn i ng .  He began to run but  i t  wa s 
no use , for he cou l d  not d i s t i ngu i s h the roads and the 
causeways be tween r i ce pa dd i es f rom t he ma ss  of  b l ack­
ness t ha t  s u r rounded h i m . Many t i mes he l os t  h i s  foot­
i n g and s t umb l ed onto  the s u bme rged f i e l d s . . . .  Anot her 
roa r of I i ghtn i ng s t ruck t he s k i e s , and there wa s no 
end to the down pour , I i ke a cascade rush i ng down a 
va l l ey of  F i ve- F i nge red Moun ta i n .  I n  a moment  he was 
d renched . There wa s no p l ace to esca pe . Al l the doors  
in  the v i l l ages we re l oc ked and  ba r red . ( p .  207)  
Ea t a Bowl of Tea, un l  i ke t he somb re works of Bu l osan and Okada , 
i s  a comed y of  ma nne r s , a comedy that p i rouettes  sa t i r i ca l l y  a round 
the s i tua t i ons of i mpo tence and cucko l d r y .  S e t  i n  New Yor k ' s  C h i na ­
town du r i n g pos t -Wo r l d  Wa r I I ,  i t s protagon i s t i s  Ben Loy , who i s  
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a wa i ter  and the refore t he mos t  appa ren t represen tat i ve of the 
Ch i nese fo r mos t Ame r i ca n s . Bu t Lou i s  Chu  takes u s  beyond the  
scu l l ery doo r s  i n to the  I i fe of  thoughts  and fee l i ngs  beh i nd the 
wa i te r ' s  persona of i ng ra t i a t ion  and e f f i c i ency . Ben Loy , whose 
fa the r owns a succes s f u l  gamb l i n g es ta b l  i s hmen t ,  ha s recen t l y  
been sent to h i s  ances t ra l  v i l l age of Sunwe i to acqu i re a b r i de .  
There , h i s  mother  ( sepa rated f rom her  husband b y  a n t i -C h i nese 
I mm i g ra t i on l aws ) soon ma tches h i m  up  w i th t he na ive and  come l y  
Me i O i .  Al though the ma r r i age i s  con summa ted i n  Ch i na to the 
coup l e ' s  mu tua l de l ec t a t i on , Ben Loy f i nd s  h i mse l f  i mpoten t when 
they sett l e  i n to New Yo r k .  Perhaps h i s  pa s t  bou ts  of  vene rea l 
d i sease (con t rac ted f rom New Yo rk ' s  n i gh t i nga l es )  b r i ng th i s  on ; 
perhaps i t  i s  h i s  p rox i m i ty to h i s  s t e r n  and conven t i on-bound 
fathe r .  Me i O i  f i nd s  herse l f i n  a d e l  i ca t e  d i l emma , fo r she mu s t  
prove her wo rth  a s  a C h i nese b r i de b y  becom i ng a mo the r .  A b ra s h  
seducer presen ts  h i mse l f ;  she  ma kes a "g reen cap" ( i  . e . , a pa i r  
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of horns )  for he r husband and becomes pregnan t .  A l though he f i nd s  
h i mse l f  t h e  butt  of  humorous gos s i p ,  Ben Loy accepts  t he s i tua t i on ;  
h i s  fa ther , howeve r ,  s l a s hes off  the ea r of  the ga l l a n t  i n ter l ope r 
i n  a f i t  of f u ry . Th i s  p rec i p i ta tes the  denouemen t ,  b rea k i ng up  
the o ld  fam i l y  and form i ng a new one , i n  the c l a s s i c  pa t te rn o f  
comedy . I n  the  end , Ben Loy re l oca tes to San Franc i sco w i t h  h i s  
w i fe and her  c h i l d .  There , "for the  f i r s t  t i me Ben Loy knew and 
enjoyed emanc i pa t i on . New f ron t i e rs , new peop l e ,  new t i mes , new 
i deas unfo l ded" ( p .  246 ) . I n  t h i s  new l y  found locus amoenus, Ben 
Loy unde rgoes t he anc i en t  herba l i s t  thera py of regu l a r l y  "ea t i ng 
a bowl of tea , "  and mirabi le dictu rega i n s h i s  v i r i l i ty .  Thus 
the new coun t ry comb i nes symbo l i ca l  l y  w i t h  the  o l d  way to ges ta te 
a renewed and v i ta l  genera t i on of  As i a n  Ame r i ca .  
Lou i s  Chu , t hen , has  wr i t ten a c l a s s i c i a l l y  pa t t e rned com i c  
roman du moeurs p l ay i ng i ron i ca l l y  w i t h  the t hemes o f  ma r i ta l  ap­
pea rances and rea l i t i es ,  fam i l i a l  expec t a t i on s  and actua l i t i es .  
Chu ' s  adro i t  hand l i ng of  p l ot ,  s i tua t i on ,  and cha rac t e r  i s  equa l l ed 
by h i s  i n t i ma t e  know l ed ge and f i ne l y  a t tuned sen s i b i l i ty a s  a l ong­
t i me observer and dwe l l e r o f  C h i na town . Fo r ,  a l t hough born i n  
Ch i na i n  1 9 1 5 ,  Lou i s  Chu  g radua t ed f rom a New Je rsey h i gh schoo l 
and a t tended U psa l a  C o l l ege , the New Schoo l , and  N . Y . U . ; he a l so 
owned a record store , hos ted a C h i nese rad i o  s how , and rema i n ed a 
prom i nen t res i de n t  o f  Ch i na town un t i l h i s  death  i n  1 970 . 
Th i s  ed i t i on o f  Eat a Bowl of Tea comes w i t h an  i n t roduc t i on 
by the wr i ter-scho l a r  Jeff rey C ha n  that  i s  expe rt l y  i n forma t i ve 
and e l egant l y  sugges t i ve .  The Un i ve r s i ty of Wa s h i n g ton Press  m i ght  
have done a more con sc i en t ious  j ob of  ed i t i n g obv i o u s  typog ra ph i ca l  
e r rors  I i ke "the d i n!! o f  many vo i ce s "  ( p .  59 )  o r  " t he pres i d en t 
began i n  h i s  na t i ve • . .  dialogue" ( p .  2 1 8 ,  whe n� dia lect i s  pa ten t l y  
i n tended ) . But , on t he who l e ,  t he pu b l  i s hers  have perfo rmed a s i g ­
na l  serv ice  i n  ma k i ng t h i s  qu i n tessent i a l l y  i mpo rtant  nove l rea d i l y  
ava i l a b l e  a ga i n  to readers  o f  and a bout  As i a n  Ame r i ca .  
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